Non-standard laparoscopic surgeries at technically difficult cholecystectomy by Грубник, В. В. et al.
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Нестандартные лапароскопические операции при технически сложных
холецистэктомиях
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NONSTANDARD LAPAROSCOPIC SURGERIES AT TECHNICALLY DIFFICULT CHOLECYSTECTOMY
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